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AÑO IV. 
SUSCRICION 
4 pesetas al año en toda 
España. 
Ultramar y ExtranjGxO, 
un año 5 pesetas. 
Pagc adelantado. 
Sevilla 29 de Mayo de 1889. 
E G^4 4 f 4 
NUM. 110. 
ANUNCIOS 
Por una vez . . 
Por un mes, . . 
Por un trimestre 
Por un semestre. 
Por un año . . 
1 pta. 
2 50 > 
625 . 
10 > 
iS » 
Pago anticipado. 
DE LOTERIAS Y TOROS 
Director: V. B. S. R. 
SE P U B L I C A L O S D I A S D E S O R T E O 
Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería 
Nacional verificada en Madrid el dia 29 de Mayo de 1889. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Primero.—Núm. 8422 con 80.000 pesetas. 
Segundo.—Núm. 36599 con 35.000 pesetas. 
Tercero. — N ú m . 8019 con 20.000 pesetas. 
Dos de 5000 pesetas.™Núm. 2860 y 26167. 
Tres de 3O00 pesetas.--Núm. 17143 y 31870. 
PREMIADOS CON 2,000 P E S E T A S . 
17544 
37G20 
7288 
13996 
31137 
32912 
25372 
294GG 
2202 3720G 13243 G183 
E l siguiente sorteo se verificará el dia 10 de Junio. 
Lampistcríri do | 
Fort y Ca-i 
3 luNtaS-Smai* 
Imprenta de MANUEL DEL CASTILLO, Sierpes 51. 
Gran colección de fotografías de las mejores Imájenes de las Cofradías.=Reproducción de los me* 
i pSríXSÍ.**"1"' I jores cuadros do Murillo, entro ellos el de San Antonio, existente en la Catedral de Sevilla. == Vistas de 
* 7 I edificios, Eoria de Sevilla, Corridas de Toros, Tipos y costumbres andaluzas. • . 
L B A R C O 
G R A N FABHÍCA G E C H O C O L A T E S 
DE HIJOS DE JOSE GOMEZ-
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A 
V A L E N C I A 
Premiados con medalla de oro por sus ricos chocolates, y con medalla de plata por sus exquisitos 
Cafés y Tliés en la Exposición Universal de Barcelona. 
Estos chocolates están de venta en todos los establecimientos de ultramarinos. 
Representante en Sevilla: GENAEO ALMONTE, Boteros 13. 
EL TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOROS 
P L A Z A D E TOROS D E V A L E N C I A . 
Corrida veriñcada el dia ig de Mayo de 1889 
Presidencia del Sr. Manaut. 
A la hora anunciada en los programas apare-
cieron los Alguaciles y recogida que fué la llave 
por éstos, se verificó el paseo por las cuadrillas ca-
pitaneadas por los diestros Angel Pastor y Rafael 
Guerra. Cambiada la seda por la percalina y colo-
cados de tanda, Pegote/ Colita y Fuentes, saltó á 
la arena el primer toro, que como sus restantes 
compañeros , pertenecian á la vacada de Doña Do-
lores Monge, viuda de Muruve; era de pelo ne-
gro, bien puesto, de kilos, bravo y de poder; reci-
bió puyazos á cambio de siete caldas. Guerra 
muy superior en quites. Curro fué retirado á la en-
fermería con una fuerte conmoción cerebral. Caba-
llos muertos 5. 
Entre Ojitos y el Pito le clavaron por lo media-
nito dos pares y medio de palito. 
A^gel Pastor después de un trasteo bueno pa-
rando, quitó la vida al de Muruve de un pinchazo 
alto, media estocada algo tendida y otra media 
buena, entrando bien. (Palmas ) 
Canast i l lo .—Castaño, gacho; salió con pocas 
ganas de quimeras, pues apesar de obligarlo solo 
tomó cinco varas y tres de refilón, vengándose en 
dos caídas. Pegote dejó media garrocha clavada en 
el morrillo del toro; durante este tercio, la plaza 
estuvo convertida en un escandaloso herradero. 
Entre Mogino y Guerra (a) adornaron al casta-
ño con tres buenos pares de palos; y Guerra (Ra) 
empleó en la muerte de este toro un buen trasteo, 
a luñarado , con media estocada un poco atravesada 
y otra media que se ahonda, muriendo el animal 
bajo la puntilla de Guerra, después de varios in-
tentos: Quer rá entró mal á matar y salió peor. 
F u é el tercero, negro meano, tuvo pocas ganas 
de pelea, pero pasó la mala hora, cumplió matando 
un caballo y mandando á la enfermería al picador 
Colita, de un fuerte golpe dado en las tablas. 
Continúa el herradero y Guerra obtuvo palmas 
en quites. Mendizabal y Ojito cumplen con dos pa-
res y medio de palos buenos. Angel después de 
saludar al de Muruve con mucha finura, cuadra y 
se arranca á volapié con media estocada baja, por 
más que no fuese esa su intención. ¡Cómo á de ser, 
paciencia! 
Negro, chiquito y por añadidura manso por 
completo: viendo la Presidencia lo imposible que 
era hacerle entrar por uvas, decidió hacerlo vistek; 
llevando un par y tres medios de avivadores. 
Guerra se dirigió al tostado y en los primeros 
pases acudió bien el bicho, pero el espada cambió 
de opinión y dijo: lo que á mi no me la pegas; y sin 
encomendarse á,Dios ni al diablo, le atizó un golle-
tazo de los que forman época . 
Negro y de libras fué el quinto y con herra-
mientas bien despachadas, pero en cambio muy 
cobarde: el público pide ¡fuego; mas como caen 
dos caballos, herido uno por el otro anterior, y 
otro lo mata al encuentro, el Presidente ordena 
cambiar la suerte y á todo se le echó un velo. 
Mendizabal y el Pito le clavan tres pares y me-
dio de palos buenos en su mayor ía y Angel le qui-
ta las ganas de huir de dos pinchazos y una esto-
cada saliendo por la cara del bicho; el trasteo fué 
paradito. ¡Señor Angel , en esta corrida á estado 
V. desconocido! (Palmas.) 
Sesto y ú l t imo.—Negro bragao, bravo y de po-
der; recibió nueve puyazos de Alaban, Fuentes, 
pegote y el Curro, á cambio de cuatro caldas y 
tres caballos muertos. E l desórden que. hubo en 
este tercio de lidia es indescriptible, gracia á la 
pésima dirección de la lidia. 
El público pide banderilleen los espadas, éstos 
acceden y Guerrita clava un par superior, en el 
que escucha palmas; Angel otro no tan bueno y 
Guerra (a) cumple con un par de no escaso méri to . 
Guerra toma por última vez espada y muleta 
y dá fin de la existencia de tan bravo animal por 
cierto con bastante desgracia, pues empleó seis 
pinchazos de todas clases y categorías , y media es-
tocada, con su poca de dirección. E l trasteo fué 
acompañado de gran baile y l legó hasta volver la 
cara. Pitos, protestas de público hácia los peones: 
el matador intenta el descabello, hasta dar á en-
tender que no sabia lo que tenia entre mano. 
En resúmen: los toros primero y sesto supe-
riores: segundo y tercero cumplieron: quinto malo 
y cuarto cobarde. 
Angel , teniendo en cuenta su categoría , estuvo 
superior. Guerrita, como todos creíamos sellos co-
miera crudo, defraudó por completo todas las ilu-
siones, con relación á las muertes de sus toros. En 
el toreo superior, hecho un fenómeno. De los ban-
derilleros, Mendizabal, Mojino y el Pito. La direc-
ción no pareció en toda la tarde—Servicios de 
plaza; buenos. — Caballos, 12. 
E l Corresponsal, Marronazos, 
El dia 23 del corriente Mayo se verificó en los corra-
les de Rianguelo, término de Bolkillo de la Mitacion, la tien-
ta de lastbecerras de la ganadería de D . Francisco Gallardo 
y Castro. Se tentaron ciento cuarenta, de los cuales se apro-
baron dada la escrupulosidad del ganadero, cincuenta. 
La faena fué verificada por el picador de toros Joaquín 
Trigo, pereciendo en la refriega tres hermosos sementales 
y sufriendo el ginete sendos testarazos. 
Entre los señores :oncurrentes á estas operaciones re-
cordamos á los señores Moreno Santamaría hijos, D . Luis 
Polera, D. Valentín Collantes, el Sr. de Mata y los diestros 
Manuel García (el Espartero), Manuel León (Lolo) el Espar-
tero de Tríana, é infinidad de vecinos de los pueblos limítro-
fes. A l siguiente dia 24, se tentaron otras diez y siete, resto 
del dia anterior. 
Concluidas las faenas fueron invitados los concurrentes 
á una espléndida comida, abundando en ella los esquísitos 
vinos de nuestro pais, los cuales hicieron su natural opera-
ción en los cerebros é inspiraron á pronunciar más de cua-
tro brindis alusivos al acto. 
Nuestros plácemes al Sr. Gallardo por la escrupulosi-
dad llevada á cabo en la tienta verificada y ojalá sirva de 
estímulo á otros ganaderos, los cuales sólo hacen estas fae-
nas por aque l lo^ qué dhán\ es verdad, que más tarde ó 
más temprano, tocan la-s consecuenciasinmediatas. 
Sevilla 1S89; Imp ds M, del Castillo^ Sierpes 51, 
